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Tidak pernah ada yang bisa mengalahkan kekuatan cinta yang murni dan 
tulus, cinta yang mendalam menebarkan energi positif yang tidak hanya 
mengubah seseorang tetapi juga menerangi kehidupan orang banyak. 
(Kompas) 
 
Bersyukurlah atas masa-masa sulit yang engkau hadapi, karena selama itulah 
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mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan 
belajar membangun kesempatan untuk berhasil. 
(Mario Teguh) 
 
Berani menghadapi rintangan dan kesukaran itu lebih mulia daripada 
mencari keselamatan dengan mundur dari pertempuran 
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sayang diberikan Allah SWT kepadanya. Setiap detik penyelesaian skripsi ini merupakan 
hasil getaran Do’a dari orang-orang terdekatku yang selama ini memberikan perhatian yang 
tiada pernah henti. 
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 
 Bapak dan Ibu tercinta yang telah mengukir jiwa dan raga dengan penuh kasih 
sayang serta do’a yang senantiasa mengiringi langkahku. 
 Keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi. 
 Sahabat-sahabat terbaik yang pernah kumiliki. 
 Seseorang yang kelak akan menjadi pendamping hidupku. 
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ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN  
TERHADAP PERUBAHAN LABA 
(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2007-2009) 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 
rasio keuangan terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada  tahun 2007- 2009. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 
2007 – 2009. Metode yang digunakan peneliti adalah metode purposive sampling. 
Dari 136 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 31 Desember 2007 
– 2009 yang sesuai dengan kriteria berjumlah 39 perusahaan. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 
terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, 
multikolonieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan pengujian hipotesis yang 
digunakan adalah uji signifikan simultan (uji – F), uji signifikan parsial (uji – t) 
dan adjusted R square. 
 Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pengaruh Rasio Keuangan 
Terhadap Perubahan Laba ( Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur di BEI 
tahun 2007-2009) diperoleh hasil uji t menunjukkan bahwa rasio keuangan yang 
berpengaruh signifikan secara parsial adalah rasio debt to equity ratio, inventory 
turnover, fixed assets turnover, total assets turnover, net profit margin, 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan laba. Sedangkan rasio 
current ratio, quick ratio, gross profit margin, operating profit margin, Return on 
Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Jadi, hipotesis yang 
menyatakan bahwa rasio keuangan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 
perubahan laba pada perusahaan manufaktur tidak terbukti. Hasil uji F 
menunjukkan bahwa current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, inventory 
turnover, fixed assets turnover, total assets turnover, gross profit margin,  net 
profit margin, operating profit margin, Return on Equity secara bersama 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan laba. Jadi, hipotesis 
yang kedua terbukti. 
 
 
Kata kunci: Current Ratio, Quick Ratio, Debt To Equity Ratio, Inventory 
Turnover, Fixed Assets Turnover, Total Assets Turnover, Gross Profit Margin, 
Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Return on Equity. 
